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Ramiro el Monje, 23-2.° HIIESCA
:L PUEBLO
Se separan de las lnuestes de Sen-ia perjudicial Manifestaciones del sefior Bu-
Lerrmux gbesapareceré el ministe- geda
Dos personahdades desta- rio de industria v ¢¢_ Lo ocum o en Huesca con
cados 431 9"*'d° radical murcio? los fusilamientos de Galán
e una I I I
• _ • comentarios en el Congreso Y Garcia Hernandez, fue Un
E ingresan en el partido radi- . gran CI'I lTl€n
cal socialista MADRID, 15.-En los pasillos del Lon-
greso comentaban. verlos diputados el su- Se muestra identificado con la
MADRID, 15.-Los diputados a Cortes puesto propósito del Gobierno recogido acusación privada
por Murcia señores Rivera y Templado, por un per1od1co de la mañana de su r1m1r _
p MADRID 15 El d ddestacadas personahdades del partido ra- el ministerio de Industria y Comercio, dis- se" B <3 ' - ' b lgziuta 0 socialista
ducal, Se.han separado de esté partido por tribuyendo los diversos servicios de este C£3iSi6L;g%ea'RI;3p0nI;bQI83318 dgcalg
dlferencnas surgidas entre el Senor Lerroux departamento entre los de Hacienda, Agri- gada de fallar l a causa instruida por
Y 'es d1f1gCf1t@SR<I€ Mur Ta. Cultura Y Estado. . . los sucesos do Jaca y los fusilamientos
. .os señores Lvera Y implado han .80. Optaban los alud1dos diputados que tal de Huesca, ha dicho a los periodistas
licitado su egreso en el partido radical resolución del Gobierno seria_ altamente que después de estudiar detenidamente
socmllsta y S8 proponen reuma a los Coml- perjudicial para los innumerables intereses la C&l1S8 S8 hallaba identificado COH
tés rad1cales que le son afectos para darles cuya dirección y salvaguardia estén cnco- l u acusa clon privada, con las penas
cuenta oficial de su decisión. mandados al ministerio de Industria y Co- que sohclta y con la indemnización
. Los graves males que el nuestra econo- para as amillas de los dos capitanesVaya manera de suavizar as- I r fusllados.
ama ha padecido, decían, son preclsa- T I . . , . .perezas t . d d . 1 . _engo a convlcclon. ha continuado• men e consecuencia e esta esartxcu a- dlcleudo el seriar Bujeda, de que l o
EI ||\d\|¢f0|- de un a5e5in3fg clon, de la careucxa de una mano rectora ocurrido en~I-luesca fue un gran crimen
en Céd i l que sepa conduc1r los diversos 1ntereses y creo quela vista de esta causa seré
sin que unos perjudiquen a otros en be e- el mejor himen ` l R 'bl' -
QADIZ 15._1§n relawién con el cri- ficio de Ya economía general. n dram rendir a la 3¥3m90"Z de G§lén1yG;O-
men de que resulté muerto el director Disgregar los servicios que ahora estzin cla Hernandez. ,
dc la sucursal del Banco de España y unidos seré. volver a la anarquía que hizo d M l dacusacmn será 1serena, pero ll.ena
herido el director de los talleres de necesaria la creación de dicho Ministerio, e en lgnaclon por e fumen eometldo.
Co n st puggiones Aeronáuticas, Se Sabe €S decir, de LII] órgano Cllya finalidad f11€1'3. lllllllllllllllllllnllllllllllllllllllnlllllllllunlllllli6"llil¥iIFi
que Sanabria, novio de la hija de la g la dc: aunarlos diversos esfuerzos que por
victima, se puso en relación con los pis- diversos departamentos ministeriales se vic-
toleros de un Centro comunista del pue- ne realizando Y que, dada la cornplejidad
blo de San Roque, inmediato a. la línea | de 14 vida económica moderna, resultan por
de la Concepción, donde estaba desti-- si solos completamente estériles.
nado. La necesidad del ministerio de Industria
Uno de los detenidos como autor ma- y Comercio con la debida agrupación de
ferial del atentado ha declarado su par- I todos los servicios que le corresponden es
txclpaclon en el hecho y ha acusado co- incuestxonablej
no inductor a Sanabria, el cual gestio- Lo que hace falta es que el jefe de dicho l
naba su traslado a Vxtorla. departamento sea un hombre que conozca
S31)&b/"i& habla tenid0 un violenta() al- los problemas que le estén @n¢0m@ndadQS lu111un1n111n111u1111111nn111111n11I111111u11l11111111m1n
mercado con la victima, porque esta se y que sepa utilizar los resortes que para MANIFE51A¢IQNE§ DE BAE_
neffaba a que se e asara con su hija. ello el Estado pone a su disposic` ' .
n ZA MsoINA
en. . nl ll l n lulo ll l l l l | 111 l |














una conferencia a la que se
concede importancia po inca
El ministro de Marina se en-
trevista extensamente con
el jefe del Gobierno
Y al salir dice a los periodistas
que han hablado de política y
de otros asuntas
MADRID, 15.-En el ministerio de la
Guerra han celebrado extensa conferencia
d ministro de Marina sénior Companys y el
de del Gobierno.
Los periodistas han interrogado al mi-
nistro catalzin a su Salida del Palacio dc
lucnavista.
-han hablado de política?
-Si, ha replicado, de todo un poco.
-Se dice que el lunes quedaré resuelta
la crisis y se conoceré el sustituto del se-
iar Albornoz, ha dicho el repórter.
-Probablemente ocurriré así, porque la
sitncién actual no va a prolongarse inde-
Raidamente. Respecto al sustituto, ha dicho
que era asunto que competía exclusiva-
mmte al jefe del Gobierno y que, por lo
tanto, nada sabia.
Hemos hablado también de asuntos de
mi departamento y del traspaso' de deter-
minados Servicios a la Generalidad dc Ca-
tduiia.
En los círculos políticos se concede a
esta entrevista gran importancia.
nllllllnlunnlllhunlul1lllulnlu1il1llu11lnl1l1ll1lulnl
Atraco al cola radar de una
fsibrica
Tres individuos lo empujan
a un porta y después de
golpearlo y amordazarlo le
quitan un saco con tres mil
pesetas
Detención de uno de los pre-
suntos atraca clores por la po-
licia
GIJON, 15.-A las once de la mañana,
el empleado* de la oficina de la fabrica
de construcciones metálicas de Luis
Adam y ~Cou\pa13ia, aexrmpaliadu de dos
obreros de la fábrica Anslirez. Abada
Iglesias, fue al Banco de Espaila, como
todos los viernes, para cobrar un che-
que para el pago de jornales para el sé-
bado. Hizo u n cobro de 1.000 pesetas
en plata y 2.000 en billetes de 35, y todo
lo metió en un saquito. Uno de los obre-
ros marché a la fábrica.
Al llegar a la calle de Magnus Bliks-
tad. donde había en la acera paredes
tres sujetos frente al local donde estén
las oficinas de la Atlantis Refining Com-
pany, éstos dieron un empujón al obre-
re que llevaba el dinero y lo metieron
en un portal. Uno de los sujetos le apre-
t6 la garganta y lo amordazo con un
pafluelo, otro lo golpeé- con una porra y
otro le apunté con una pistola. Este, que
llevaba unas gafas negras, le arrebaté
el saco. después de producirle ligeras
lesiones en la ceja y en el cuello, Luego
los tres huyeron en distintas direccio-
nes. Salieron al revuelo del suceso va-
rios vecinos; pero no pudieron conocer
a los atracadores, como tampoco pudo
el atracado.
Del hecho se dad cuenta a la Policía,
y a las doce y media se detuvo a Alfre-
-do Prendes Pando Cuesta, que tiene an-
tecedentes. Llevado a la Gomisaria y
puesto en presencia del atracado, éste
manifesté que le paremia el que llevaba
las gafas. El detenido daba muestras de
intranquilidad. Parece que los atraca-
dores Sabían que desde hace ainus todos
los viernes iba cobrarse la cantidad
para el pago de jornales, y prepararon
el golpe para esta semana.
0Irece a su distinguida clientela su nuevo establecimiento de
r , _ Pl ' o fRelojería - Joyería qterjla y p :da
situado en el coso de GALAN, nom. 23-HUESCA
Donativos que para la formación de cua-
tro grupos de danzantes infantiles se han
recibido en el día de ayer:
Un sénior de Robres, amante de la tradi-
ci6n, 2 pesetas, una devota de San Loren-
zo, 5, un oscense, 5, Lorenzo Liste, 5,]uan
Paño, 5; José Millaruelo, 5; Adrián Bonet,
5; Camilo Porta, 5; Emilio Alvarez, 3; Luis
La laguna, 5; Eduardo Labora, 5; Ignacio
Claver, 2; Jorge Cajal, 5; Rafael Carnerera,
5; Salvador Ena, 5; una del barrio de San
Lorenzo, [, ]. G., 2; una oscense, 2, Ange-
les Miranda, 2, una hija de Huesca, I.
La suscripción continua abierta y los do-
nativos pueden entregarse en los estableci-
mientos de don Pascual Tracas, don Agus-
tin Soler, don Vicente Galindo. Bar Os-
cense y Café Universal.
` l l SAGE
El local de las insuperables producciones
Hoy domingo, día 16
Reprís de la gran superproduc-
cién FOX
interpretada por Rosita Moreno y
Raoul Roulien,
es
La fiesta taurina de esta tacle
Por los nii\os pobres de Huesca,
debe usted ir a la Plaza
Tenemos la impresión, mejor dicho, la seguridad, de que esta tarde ofreceré nuestra
Plaza de Toros el aspecto de los días de grandes solemnidades.
El fin altamente benéfico de la fiesta y la calidad torera de los jóvenes que van a in-
tervenir en la misma, son alicientes mes que sobrados para que el publico se traslade a
nuestro circo taurino, en la seguridad de que llevaré a cabo una obra de caridad y al
mismo tiempo pasarzi un par de horas agradables y distraídas.
Los periodistas no agradeceremos nunca bastante el rasgo altamente caritativo y hu-
manitario de los jóvenes que integran las tres cuadrillas actuantes.
Si, como esperamos, el publico responde-las invitaciones se facilitaren en las puer-
us de la plaza y su posesi6n esta al alcance de todo el mundo, absolutamente de todo el
mundo-, se varios los minios pobres y enfermos que con los ingresos que se obtengan po-
dran pasar un mes en el Balneario de Panti cosa, saturando de oxigeno sus pulmones y
de vigorizante for raleza sus cuerpos.
Hay que ir a la plaza, pues, aunque llueva, que no lloveré.
Existe además verdadera expectación por ver actuar, con un ganado bien presenta-
do, de tina estampa y de mucho poder, a los expertos aficionados Bayego, Fallo y Lu-
~cén, matadores, y a suslcompa5eros de brega.
Ante la seguridad del lleno, testimoniamos desde estas columnas nuestra gratitud a
'los oscenses que de esta manera tan grata contribuirán al mejor éxito de una obra de
caridad en la que esta interesada la población entera.
I
La Asociación de Amigos
de la Unión Soviética en
I-luesca
Hace unos días leímos un manifiesto
publicado por los inquietos intelectua-
les espaxioles en Madrid, creando una
Asociación que Se eucargaria, sin par-
cialidades de ninglin género, de conocer
y dar a conocer el estado actual de la
situación en la U. R. S. S. Desde el pri-
m€P' momento ya pensamos que se lle-
varia a cabo con éxito, pues se trataba
de desvirtuarlas aHrmaciones que ha-
bian hecho en distintos libros los je-
suitas y otros que fueron allá. con la es-
peranza de regodearse viendo una doce-
na de hombres gobernando e imponién-
dose por el terror y al encontrarse con
una situación completamente distinta se
dedicaron a calumniarlos.
Esta Asociación, pese al poco tiempo
que lleva fundada, cuenta ya con nume-
rosos adeptos, no todo ha de ser en Es-
pafla, corridas de toros, frailes y majas.
Se esté organizando esta Asociación
en Huesca y nosotros creemos que, da-
do su cometido (el cual se realiza por
medio de conferencias, películas que
son verdaderos alardes de técnica y he-
chas para masas, no la película a la
cual estamos acostumbrados, con sus
primeros pianos lujosísimos y sus per-
sonajesa la última moda y que siem-
prehablan en primera persona, se en-
vian también delegados a país soviéti-
co, hace unos días han '~ uelto cinco,
que están dando conferencias y expla-
nando lo que han visto), la juventud os-
cense, sin distinción de sexos, que siem-
pre se ha interesado por todo aquello
que signifique cultura, responderé, aes-





Terminada la gran rebaja en
portátiles, empieza la de apa-
ratos de luz. Aproveche usted
esta oportunidad. Bazar Eléc-
trico, Coso Barn, 77.
MADRID, 15.-El jefe dc la minoría ra-
dical socialista, sénior Baeza Medina. ha
hecho las siguientes manifestaciones:
La elevación del sef1or Albornoz a la
presidencia del Tribunal de Garantías
Constitucionales signiHca, a juicio nuestro,
una sólida garantía precisamente contra
los ataques que elementos anarquizantes 3'
reaccionarios han de hacer contra el régi-
men, intentando utilizar como medio de
ataque dicho alto tribunal.
Muchos republicanos no se dan cuenta
del peligro que para la autoridad del régi-
men republicano representaría esa presi-
dencia si la persona que la desempeñara
no tuviera entre otras dotes un probado
fervor republicano y una absoluta compe-
netracion con el sentido revolucionario
que la Republica y sus hombres han teni-
do que imprimir a la obra en estos prime-
ros momentos del régimen.
-e Qué puede usted decir de la sustitu-
cién del sexior Albornoz en la cartera de
]usticia?l
-Exige un ministro que continúe sin
desmayos, sin tibiezas ni indecisiones la
política desarrollada por el señor Albor-
noz, no S610 en cuanto al sentido laico que
él le ha inspirado, sino a la elevación de la
función judicial, haciendo a jueces, magis-
trados y fiscales independientes en el ejer-
cicio, con nombramiento automático y au-
mento dc sueldos en relación al decoro
del cargo. Para la independencia del cargo
esta condición que del aumento del sueldo
se deriva es precisamente la base de la in-
dcpendencia de la función.
lllu1mln1mulmuullll111unululmunummlumnn
Se ruega a todos los sus-
criptores que sigan de
veraneo y deseen recilair
el periódico en su nueva
residencia, que envíen no-
ta de la misma a la Ad-
ministracién (Coso Gar-
Domingo, 16 de Julio de 18
HUESCA Año Ir - NUM. 329
La vista de la causa por los sn-
cesos de Agosto
El fiscal mantiene integras
todas sus conclusiones pro-
visionales
MADRID, 15.-A las nueve y media dc
la maflana ha continuado la vista de la cau-
sa por los sucesos de Agosto.
Han informado los letrados séniores Gar-
cia Valdecasas, defensor del teniente Sanz;
Cruz, Fernández Cuevas, defensor de L6-
pez Sancho y Gamazo, de Carlos Barbería.
Todos han solicitado la absolución de sus
patrocinados.
En la sesión de la fardel han informado
el señor Barrena, defensor de Roca de To-
gores y Goicoechea, de Mitre, que tam-
bién han solicitado la absolución.
A las nueve y media de la noche el fis-
cal de la Republica ha rectificado, :nante-
niendo y elevándolas a definitivas todas sus
conclusiones provisionales.
n11u1111111111n1u111111111111nlll111l1111111l11111111nlllllnn
En el ministerio de la Guber-
nacién
Los jefes de la Guardia ci-
vil expresan su gratitud al
ministro
MADRID, 15.-Una comisión dc jefes y
oficiales de la Guardia civil ha visitado al
sénior Casares Quiroga para testimoniarla
la gratitud del Instituto por el proyecto de
mejoras que se esta discutiendo en el Par-
lamento, y por la concesión de condecora-
ciones con motivo de los latimos sucesos.
El seriar Casares ha dicho a sus visitan-
tes que al acto de la entrega de esas con-
decoraciones, que se celebrara a fin de la
semana entrante, se le daría la máxima so-
lemnidad.
Después, hablando con los periodistas el
ministro ha manifestado que nada sabia de
su traslado al ministerio de justicia y que
su impresión personal era la de que conti-
nuara en Gobernación.
E1 señor Casares ha terminado diciendo
que recibía muchos telegramas de las Co-
mandancias de la Guardia civil feliciténdo-
le y agradeciéndole la presentación a las
Cortes del proyecto de mejoras.
-nummlmummulnannmmuuuuunumuuunlxun
El mecánico Madariaga con-
firma la trageclia
Se considera como defini-
tiva la desaparición de
Barberán y Collar
MADRID, 15.-Con motivo del ha-
llazgo de una rueda de avi6n, que el me-
cénico Madariaga ha reconocido como
perteneciente al <<Guatro Vientos», toda
la Prensa madrilefla vuelve a hablar dc
Barberán y de Collar, considerándolos
como definitivamente perdidos.
Un conocido técnico aviador ha dicho
a los periodistas que si Madariaga ha
reconocido esa rueda como del <<Cuatr0
Vientos», puede a6rmarse rotundamen-
te que es verdad, ya que entre la fabri-
cacién europea y la americana existe
una enorme diferencia.
1u1111111111111111n11111
Celebran hoy sus días la distinguida sc-
xiora Carmen Solones de Reula, y las bc-
llisimas sexioritas Llanos, Pardina, Alié,
Arriaga, Merité, Vivas, López Sarvisé y
Arnal.
Reciban nuestra felicitación.
Saludamos ayer a la culta maestra na-
cional y bella señorita Manolita Sarvisé.
Se encuentran en Huesca los distin-
guidos jóvenes, cultos maestros nacionales,
Pullés, Saso, Santol aria. Goda. Forradillas,
Tosat e Izquierdo.
Bien venidos.
Publicado por <11eraldO de Arag6n» y reproducido luego por la Prensa oscense,
hemos leído un articulo firmado por el gobernador de la provincia, acerca de nuestras
obras hidráulicas, en particular sobre los Riegos del Alto Aragón..
E1 gobernador de la provincia de Huesca, don Pedro Massa, es periodista. No en
balde lo es. Como periodista, lo revela ese articulo, ha sabido darse cuenta, ha sabido ver
la realidad, la .ha visto y la ha sentido, y ha sabido expresarla brillantemente en esa
crónica a que nos referirnos.
Acaso fuera conveniente, y no lo decimos vanamente, que todos los gobernadores, y
aun todos aquellos hombres que tienen en sus manos la representación y los des*inos del
pueblo, fueran periodistas. Sabrían, así, darse fácilmente cuenta de las necesidades y de
los problemas de sus gobernados. Sabrían ver la realidad, sabrían sentirla y conducirían,
sin duda, en todo momento, sus esfuerzos a servirla de la mejor manera. Como don Pedro
Massa, sabrían ponerse al frente de los pueblos en las demandas de sus deseos y en la
defensa de sus justas reivindicaciones.
Creemos, sencillamente, que don Pedro Massa no ha hecho otra cosa que cumplir con
su deber. Pero, en la noble espontaneidad de su gesto, y en la brillantez de su pluma de
'notable periodista, y aun en la autoridad y prestigio de su jerarquía, puestos generosa-
_mente al servicio de nuestra causa, tenemos un motivo de gratitud y aplauso, que no le
hemos de regatear.
;Bien, muy bien por nuestro gobernadora
De ¢La Voz de Monegros».
D D E O
Vida de relación
, coa Hernainclez, nom. 45) _













Anee el dolor y la muer te
B é s c u I a




Bongas DE Pn luc IPEs
En Málaga no quieren que
las ciegos pidan limosna ------------------....................................................
Y piensan fundar una Socie- As1ss0|mMI|:NT0s AMISTUSM
dad que los redima de la men-
* dicidad
I Vinos a domicilia !
Hotel en las Vilas del Turpén
Plaza Navarrico Bodega I
Huesca-Barbastro-Graus-Campo.
0 T Q R lnauqaraaian aiiaial del Hotel el de min









































En esta época que atravesamos de
¢an;bios bruscos, de problemas profun-
dos, de nuevos panoramas, de ideolo-
gias renovadoras, el lector rechaza la
frivolidad y la farsa en que hasta hace
poco se en volvió la literatura y pide el
alimento espiritual que le haga sentir y
pensar profundamente, llevándole al
conocimiento de las cuestiones de inte-
rés vital con que forzosamente ha de en=
frenarse.
Llega, pues, con toda oportunidad al
pxiblico, la nueva obra de Luis N. de
Castro, <<Ante el dolor y la muerte», pro-
longada por Novoa Santos y con epilo-
go del Dr. Juarros.
Nunca pudo estar mejor enmarcado el
tema que desarrolla el joven doctor, que
por estas dos prestigiosas firmas. Novoa
enamorado hasta tal punto de la vida
que aun reconociendo el instinto tanéti-
co del hombre, su tendencia irresistible
hacia la muerte, nos da. en una de sus
liltimas obras, la promesa, la certeza
casi, de la inmortalidad, por la pervi-
vencia de la célula mes allá de la muer-
te, por la eternidad del germen; y Jua-
z`ros, enamorado a su vez de la muerte
hasta la obsesión de la estética del aca-
bamiento, del logro de la muerte bella y
d.urce.
Con amor habla tan bien este joven
doctor de la muerte: Con el amor sereno
de quien no ama dernasiado la vida;
quien la aborrece casi, g,c6mo nos ha-
bria de dar si no este lamentable con-
cepto, a mi juicio apasionadamente
equivocado, de la humanidadfg
El hombre bueno-dice-<<se entriste-
ce y sufre por la pequeliez de los hom-
bres, convencido, al fin, de que no deja-
rein de ser ruines y miserables, producto
canalla de una elaboración de siglos, en
que cada una de las generaciones que
p.a8aron, fueron dejando en ellos el sen-
timiento de envidias y soberbias, la so-
lera de cuanto hace a la humanidad
malvada y despreciab1e».
_ No necesitamos compartir este con-
cepto lamentable de la humanidad con
el autor para encontrar admirable su li-
bro. Pinta, describe y aun canta al do-
lor y a la muerte como un verdadero
peta sin olvidar la fría serenidad del
disector. Y si nos presenta el dolor co-
no elfactor moral necesario para evi-
tarnos caer en el pecado, falta o error
que nos lo produjo, si nos lo hace ver
necesario para el mayor disfrute de la
alegría y el placer, que sin su contrape-
so no existirían, nos muestra, :pl mismo
tiempo todo lo que la ciencia puede ha-
cer para la supresión, no solamente de
todo dolor fisiono, sino también de los
dolores morales.
Al enfrentarse con la muerte, con todos
los temores y congojas que los seres hu-
manos -sienten, casi en su totalidad,
ante el umbral de la nada, el autor nos
conforta con su optimismo pleno, con su
serenidad, con su Lranquila exposición
del momento pavoroso.
8A qué tercer l a muerte? &>Qué es lo
que la implacable puede traernos?
Considerándolo desde el punto de vis-
.ta moral, la muerte es un fenómeno na-
da temible y aun perfectamente desea-
ble. Para el místico, para el espiritua-
lista, para todo aquel que Crea en una
vida mejor, en una existencia de ultra-
tumba superior que a la que aquí vivi-
mos, la muerte no es sino el transito
gozoso hacia la superaeion. Para el ma-




en la nada, el suelo eterno, mientras su
materia se transforma y da lugar a nue-
vas vidas. Y si con ansiedad placentera
recibimos el suelo reparador de unas
horas, 2,0011 curta mayor alegarla no
hemos de recibir el sucio del que no se
despierta?
Hay empero un terror general ante la
muerte. El miedo físico al dolor que
precede al Hn, a la desintegración, al
acabamiento de la vida. El autor viene
aquí a tranquilizarnos, no solamente
con su experiencia médica, sino con la
de muchos prestigios de la ciencia. La
muerte no es dolorosa; la agonía es, en
casi su totalidad, dulce. La vida se ex-
tingue suavemente dentro del organis-
mo. La Segadora, piadosamente envuel-
ve en insensibilidad, en inconsciencia
al ser que ha de llevarse.
Las agonías teatrales que dramatur-
gos y novelistas gustaron de pintar, son
falsas. No hay dolor en dejar de vivir.
No temarnos al dolor y a la muerte y
hagamos nuestras las palabras del autor
que dicen:
<<Ante el dolor y la raerte de los hom-
bres nos volvemos mas buenos, mas in-
teligentes, mas f comprensivos. Dolor y
muerte son el estimulo y el desenlace
necesario en la vida. De no haber crea-
do la naturaleza o Dios el dolor y la




Seminueva, de 5oo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Sc venden en buenas condiciones.
Informaron en la Adminislracién de
este periédicu.
Por cl doctor Luis N. de Castro, prologo
del doctor Novoa Santos; epilogo del doc-
tor César ]jarros.
El dolor y la muerte. El dolor físico y
cl dolor psíquico. Fisiología del dolor. Las
causas del dolor. Psicología del dolor. El
pentagrama del dolor. Los dolores del
cuerpo. El dolor de amar. El dolor de ser
bueno. El pesimismo del dolor. La' alegría
del dolor. Supresión del dolor: analgésicos
y anestésicos. El miedo a la muerte. E1
suexio, .hermano gemelo de la muerte.
Muerte voluntaria: suicidio. Tránsito indo-
loro y agonía. Muerle Celular o elemental.
Muerte general o total. Eutanasia. Elogio
del dolor y de la muerte.
Un volumen de 264 páginas, cinco pese-
tas.
Del mismo autor: <Hombres rotos> (la
cmocion, el dolor, la enfermedad, el deseo
de vivir y la muerte de los tuberculosos).
Prologo del doctor Verdes Montenegro.
Colofón del doctor ]olio Sousa.
Un volumen de 208 páginas, Cinco pese-
tus.
Pedidos a <Indice», Lope de Rueda, 17,
Madrid.
Envíos por Correo. Contra reembolso,
aumenta cada pedido cincuenta céntimos
para gastos. Boletín mensual bibliográfico
gratuito.
8ervicio de trenes































Para Almudébar-Tormos.. . .
Para Alcalá de Gurria......... 17,























De éesa-Sarinena ... 8,15 c.
De Almudébar-Tol'mos...... 9,
De Alcalé de Gurrea............ 9,
De Ayerme (por Bolea-Loarre).. 9, c.
DeColungo .................. 9, c.
De La luenga........ 9, c.
De Robres... 9, c.
DeGrarién............. 9,50c.
DeBespén...................... 9. c.
NOTAS.-E1 tren que sale de Huesca a !as 10,45 combina en Tardienta con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.50.
EI tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22.50.
_El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido minero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
.El tren que sale. de Huesca a, las 8,62 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
paréllégag. a Canfranc a las 1285.
l tren que sale de Huesca alIas 15,15 enlaza en Ayerme con el rápido que sale a las 16,28
para olear a Canfranc a las 18,10.
El tren que saledc Huesca a las 18,35 ¢nlaza en Ayerbe tan el que sale a'las 19;45 pava
ilzgar a Canfranc a las 22,i5.
Como en los países tropicales
Una serpiente acomete dos
veces a un nimio enroscén-
dosele al cuerpo y golpeén-
dole violentamente
con la cola
La presencia de una persona
mayor, armada, Lace huir al
reptil
VALENCIA, 15.-E1 nimio de nueve
afros Enrique Martinez Esquer, natural
de Llomay, fue mordido por una ser-
piente de gran tamaflo, que no ha pbdi-
do ser encontrada hasta ahora.
Seguir la versión dada por el mismo
niño y testigos presenciales, aquél se ha-
llaba trabajando en unos algarrobos, no
muy lejos de la villa y en lugar p1'6Xi-
mo a la ermita de San Antoni - Al diri-
girse hacia el lugar en que tenia los
utensilios del trabajo. ya casi encima y
sin poder retroceder, distinguió la cabe-
za de una enorme serpiente. la cual, al
ver al niño, logré cogerle con sus dien-
tes una. muñeca yen rosear el cuerpo del
muchacho, que gritaba desesperado,
mientras la serpiente le golpeaba furio-
samente con Ya cola sobre la cara y el
cuello. 9
Al oír el guardia de la ermita los
gritos del muchacho, corrió con su pe-
rro hacia el lugar del suceso. El reptil,
al sentir los pasos del guardián, solté
la presa. El. guardián volvió sobre sus
pasos en busca de un arma para dar
muerte a la serpiente, pero al desapare-
cer, el reptil volvió de nuevo a utaear al
chico, enroscándose a sus piernas. Por
fin apareció nuevamente el guardia, y
el animal volvió a desaparecer con ra-
pidez extraordinaria.
El muchacho yacía en tierra sin cono-
cimiento. En seguida fue tra sladado a
su domicilio, y el médico le practicó
hasta ocho cortes para hacer desapare-
cer ya hiuchazén y la Sangre amoratada.
Dicen que el animal mediría mes de
metro y ruedo de longitud, con una cabe-
za y grueso desmesurados. Los que lo
han visto aseguran que jamzls han apa-
recido por estos parajes serpientes se-
mejantes.
A1 ser interrogado sobre las dimensio-
nes del reptil, el muchacho estira sus
brazos y sus manos, y señala un espesor~





Tueste diario de las me-
jores calidades por el
procedimiento paten-
tado ZIMA. Pruébelo y
seré cliente asiduo
Eran liaría Heranindez mi ielélunn 251
P R E c I o s
Tinto del país.
Manchego...........
Cariñena recio. de mucho
color.
Dorado seco, de buen pa-
1adar..............
' Clarete rosado. similar al
Rioja. ».6o
Rancio y Moscatel. 1,30
ZUMO DE UVA. Sin al-
cohol
MONTEARAGON, seco
o dulce,vino muy aviejo,
especial para postre. .o







Todos estos tiibos, se' sirvcn a domi-
cilio, en garrafas precintadas de 5, Ío,
16 y 2o litros. MUESTRAS GRATIS.
;Pida1as!
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Diésel Denz, afeite pesado 12-14 HP,
arranque en frio, gasto insignificante,
o,37 céntimos hora, para trilladora,
riegos, etc.
Ooasién magnifica, y como mate-




dos gabinetes, con balcón a la calle,.
independientes.
Raz6n. e'nlesta Administración.
Un matrimonio de amor es siempre
respetable, nunca seré licita ponerle
trabas ni estorbos. Un matrimonio
fraguado sin contar con los corazones
de los futuros esposos, pensando que
ambos se han de doblegar a la conve-
niencia de sus familias, es licito des»-
baratarlo >i perjudica a alguien. Asi,
la boda de don Alfonso de Borbón y
Battemberg. ex príncipe de Asturias,
tras--segxin dicen-un romémtico idi-`
lio es un acto simpático; el príncipe
enfermo, sin sueños de gloria, de ran-
go ni de poder, con su juventud mar-
chita. por el dolor ha. querido salvar
su Corazón renunciando a sus proble-
matieos derechos. PalIO tras este ma-
trimonio v tras la renuncia del que
fue infante don Jaime a los derechos
que le correspondieran después de ha-
ber renunciado su he-emano mayor
don Alfonso, cuando existe la posibi-
lidad de hacer que cina la corona de
San Fernando el ex infante don Juan,
señalado como sucesor desde hace
mucho tiempo por los monárquicos,
nos anuncian que se va a cáncer tal el
matrimonio de €SI€ infante con una
hija de los reyes de Italia. cosa al paz
racer tramada en la reciente visita que
hizo don Alfonso a Roma, donde fue
huésped del rey Victor Manuel III.
Este anuncio de boda no debe pa-
sar desapercibido para nuestro Go-
bierno. Es notorio que Mussolini, en
sus sucios imperialistas, trata de in-
fluir en las casas reinantes y cuenta
entre SUS admiradores al rey cle Yugo-
eslavia y a aquel príncipe de opereta,
actual rey Carol de Rumania. Por me-
dio de enlaces matrimoniales ha re-
dondeado la influencia fe Italia en los
. Balk:mes casando a una princesa ita-
liana con el sur de Bulgaria y consi-
guiocasar al príncipe del Piamonte,
heredero de la corona italiana, con
una hija de los reyes de Bélgica, a pe-
sar del desagrado con que los libera-
En Vigo
De Ya iglesia se llevan alha-
jas y dinero
VIGG, 14.-Comunican de Puente Sam-
payo que los ladrones penetraron en la
iglesia del pueblo y se llevaron los pendien-
tes de la Virgen y el dinero de los cepillos.
También violentaron los ladrones la puerta
de la Casa Consistorial, en la que, sin Ile-
varse nada, revolvieron cuantos papeles
había.
11111111111111111111111n1l1111111ul11111n111111111lu1111111num
Ojalé que cunda el ejemplo!
MALAGA, 15. - Una comisión de
ciegos ha visitado al gobernador civil
para pedirle conceda su protección a una
Sociedad que esté creando para socorrer
a todos los ciegos locales y con el prin-
cipal objeto de delirar de la mendicidad
a los que a ella se dedican. El goberna-
dor ha prometido su ayuda a tan gene-
rosa empresa.






les belgas veían la boda. Y reciente-
mente Mussolini ha exteriorizado su
deseo de oponerse al imperio de la pe~
quena <<entente» protegiendo las rala.
cienes entre Austria y Hungría., tra»
tanda de implantar una unión adua-
nera entre ambos paiscg y de resta -
dar de hecho la monarquía húngara
en la persona del archiduque Oto.
Con estos antecedentes la boda del
infante espaxiol presunto heredero del
trono con una hija de los reyes de Ita-
lia signilicaria tanto como interesar a
la familia real y como consecuencia a
Italia, en Ya restauración española. Y
eso no debe tolerarlo nuestrO Gobier-
no. La monarquía de Alfonso XIII nos
indicé el camino a seguir cuando con
la intervención de Maria Cristina se
consiguió estorbar la boda del preten-
diente don Jaime con una princesa
bávara. La intervenciou de nuestra -
diplomacia en los asuntos amorosos
de aquel don Jaime fue tenaz y tuvo
éxito va que Ya muerte sorprendió al
rey tradicionalista soltero y para mi-
hoy que podemos apreciar como los
verdaderos tradicionalistas repugnan
que se llegue a§una sransaccion con Ya
rama isabelina-es un <<cuento» que
don Jaime permaneciera soltero por
acabar Ya Lucha dinástica.
No podemos pedir una intriga baja,
de Viejo estilo_ no. E l Gobierno debe
contentarse con hacer p1°esentc a Italia
que veré con desagrado el enlace,
considerándolo como un pacto entre
la casa de Saboya y la restauración
española, encarnad ven don Juan de
Borbón. Pero eso. y aun lamenténdo-
lo mucho, debe hacerlo. Es siempre
desagradable mezclar-aura con las
poderosas razones que hemos aduci-
do -al Estado en actos intimas dc las
personas, pero mientras en el mundo
queden coronas V familias reinantes
tiene que ser así. ¿Qué vamos a hacer!
José Bum y Soria.
En Santander
Destrozaron un retrato de
Alcalá Zamora
a
SANTANDER, 14.-A las dock de la
noche entraron varios individuos dcscolo-
cidos en el recinto de la Universidad Interf
nacional de Verano, llevándose el retrate
r del Presidente de la República.
La Guardia civil les sorprendió cuando
huían y disparé al aire para amedrentarles.
Los fugitivos cortaron el retrato que sufrió
grandes destrozos.
Después fueron detenidos en la playa
tres distinguidos jóvenes santanderinos,
presuntos autores de la sustracción del re-
trato.
MADRID, 14.-- lil Sour Moreno Galvat-
che ha pedido al seriar Sanchez Román que
sériale fecha para una entrevista.
Esta entrevista será continuación dc otra
que han celebrado los sef1ores Gordon Or-
dax, Feced y Moreno Galvatche con el
ilustre jurisconsulto para fijar las líneas ge-
nerales de .un programa de Gobierno, sin
que esto implique la creación de ningún
nueva partido ni que el sexior Sanchez Ro-
man vaya a ingresar en el partido radical
socialista.
Se trata tan S610 de obtener unos ascso-
~ raimientos amistosos.
De nueva construcción. Habitaciones con todo confort. Es-
merado Servicio de comedor. Magnifica frente de las afamadas
aguas de Las Vilas del Turben, manantial "Virgen de la
Pefia" instalada en el Hotel, urdo cumplimiento a todas las
formalidades higiénicas. 'Alfara, 1.425 metros. Dos Servicios
diarios de automóvil a Las Vilas del Turben desde Graus,
saliendo de este fxltimo punto en combinación con los correos de
Escabeche de bonito, en barril
Tocino salad blanco . . . .
» pernil » . . . .
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Compaiiia espaiiola de Seguros Generales.
Pl MARGALI., 16. mAoRlo
Capital escriturado. Pesetas 10.000.000' '
Capital suscrito. Pesetas. . . 4.054.200. l I u
Capital desembolsado. Pesetas . 1.454.865 8 H -
4 inscrita en el Registro que establece la ley, por orden ministerial de ll I I I
25 de Febrero de 1955 '
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Sub Direcciénparala Don Ramón Gasaus B e rn a l
provincia de Huesca Agente de Negocios
Seguros sobre la vida, incendios, coseclnas,accidentes, responsalaili- .
dad civil, automóviles, transportes marítimos y terrestres, robo, etc
EMBUTIDOS DEL PA|s- LOS mEJoREs-TR|--
PAS PARA Er.1~uTInos LONGANIZA ES-
1 -sALAzoNEs*Cosa Galén,20 .~ 1e1f.78 PEcIAI. Pcscfaoo Frasco
JINDISCUTIBLEH
E s E L m E .I o R 4
Esta nueva imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
Talletas de visita; impresos de todas clases; Recorda-
torlos; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a Ya Administración, Coso G. Hernandez, 45.
u
SDMMIERS mete icos
9 ' 1 dos con patas plegables i
~n 1MPolz1°ANTIsIMo: .Arreglos de tú 43
T  Q  N I p I Q U E  S E clase de sommuers en el día mx 4;
DB VENTA EN TGDAS LAS l=A1zMA.cnAs
W
I A-' 1t°L'P~1$7V v:a~mrf.5|»~ @- V1'v na- 4n»»v.s»~mv9 1 9 4 9 9 IJ. sAN Aeusnn
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA
MESNADER0S (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
hm CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
!2- IS- IQ- ZADORES a DOMICILIO QS- Q!! l ! !
FABRlcA DE NIARCOS PARA l=oToGRAFIAs
G d d pd i l d bl
JUNCO MIMBRE ME DULA
UESCA
Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas qufmicamen-
te, precintos de todas clases, f l dr _ oía ores, imprentillas, sellos cauchen
elashco, almohadillas y tatas para sellar. Los pedidos de sellos de
caucha son servidos a las veinticuatro horas. Didan precios y catálogo.
SERVICIO ESPECIAL 'PARA BODAS Y BANQIIETES
LEANDRO LORENZ




Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2; D, 12 a;2'25; y D, 19 a 2'35
pesetas llotro
Plnln IIE [llN[EP[Illli nlltnnl (anos San Vinurian). Iillmem I, 1IIIIlli[adII
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visite nuestra EXPOSICIUN y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comuniclacles, Casinos Uficinas, etc. etc.
I
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en. los
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donde se surten to-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo nc-
cesarzo para construir su nido
-Plaza nu la Universidad. a Ialéfann as l-luEscA
Susy ipcién
Trimestre..... ~ Q6 pts.
Número suelto. 10 as.
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SIEMPRE LOS MEIORES ESPECTACULOS
Hoy domingo, día 16 de Julio
A las cuatro y media, siete, y diez y media
g,Qué pasaría si una epidemia agafase el sexo fuerte de todas las
razas y por un milagro apareciese en la hora critica
v I 1l
a sentirse feliz ,e§'i8nfix¥1&a carcajada viendo a
ROSITA monsuo y RAOUL ROULIEN
:L
¢
Para la organización de la Go-






Pro Riegos del Alto Aragón








Barómetro a O.° y nivel del mar, 758,8; Humedad
rela1iva,€56 por 100. Velocidad en 24 horas, 641 kil6~
metros. Estado del cielo, despeinado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 28,0. lb. mínima id., 17'4
ídem en tierra, 17,4. Oscilación termométrica. 10,6
•
La cosa estci a' punto de caramelo. La casete amplia y jlamante que se ha
instalado en el Parque. junio al loiosco de la música, se halla decorada y' en
condiciones de recibir los regalos. Marsana lunes, comengard la tarea de clasi-
/icar, numerar y colocar todos los magnijcos objetas que este mío han rega-f
lado los oscenses y que, justo es reconocerlo y proclamarlo, son de calidad
superior a los del mío anterior.
Trabajando de día y de noche, con la ayuda e/icacisiwza y valiosa de unos
cuantos muchachos, s hnpeil icos dependientes de comercio, calculamos que la
tómbola podrá inaugurarse el próximo jueves, a las ocho de la tarde. A esta
z`nauguracz'6n procuraremos darle los mciximos alicientes para que la estancia
en el Parque sea grata y amena.
Después, cuando veamos como se desenvuelve el <<negocio>>, procederemos a
la elección de los niños y' niñas, que con los que integraron la Colonia del ano
anterior, subirán al Balneario de Pan licosa. [rd el mayor numero posible y'
la salida de la Colonia, de no surgir alguna inesperada dzjicultad, ser el
día 30, ultimo domingo de este mes. La Colonia haré el viaje en automóviles.
Y 1/ayamos con los regalos que se van recibiendo. La prec?osa nena Matilde
Batalla Herne, que por buena y por guapa constituye el encanto de sus distin-
guidos papes, nos enoja un magnifico juego de postre para seis personas. Muy
henito y de mucho gusto.
El actiz/0 diputado a Cortes por esta provincia, don Tomáis Paire, nos re-
mitié, con Carta alentisima en la que elogiaba nuestra obra de caridad, un
billete de czerz péselas. /
Rafaelito y Bruno Farsa Franco, los encantadores hijos del prestigioso
arquitecto jefe del Catastro provincial, don Bruno, _y de su dzlstzlnguzlda sefiora
Angelines Franco, nos Zarpan, como si tal Cosa, cincuenta hermosas pesetas
para los niazos pobres.
El acreditado agente de Negocios, don Narciso 'Tornés, regala para la
tómbola una preciosa pgum de bronce, con aparato de log, para mesa de
despacho. o
Elías Montes, el culto y competente secretario de la Administración princi-
pal de Correos, tiene tres hzos tan guapos y simpáticos como bue s. Y estas
e/fcantadoras criaturas se han acordado de los n zlfiiZos necesitados y' para ellos
nos envían un frutero y un lavaplatos, objetos ambos preciosos.
Un Sevior que cuenteen Huesca con generales simpatías y con muy hondos
a/ectos, nos envía arlistico y' 1/alioso frutero de plata, con orden rigurosa de
que ocultemos su nombre.
Don Prudencio Torrente, el prest zlg ioso agente de Negocios y' ex alcalde
de la Ciudad, remite con destino a la tómbola un magnifico escuche dc seis
cuchillos.
;Quién no se acuerda en Huesca de una- seiorila madrileria, guapa _y cas-
liga, simpática y' amable, sencilla y buena que recientemente pasé una tempo-
rada entre nosotros derrochando simpatía v salero y acaparando la admira-
oién de cuantos la conocieron y trataron! Pues esta jifia, que es un monumen-
to de belleza, Pitaran Ema Santander, nos enuia dos .fz'uritos, que, aunque repu-
blicanos, son bastante mas pequefios que sus hermosos ojazos de sultana. Madri-
Jena y castiza que es una y agradecidos que somos nosotros.
A todos los donantes, nuestra mas rendida gratitud.
En Salamanca
Se ha solucionado satisfac-
to reamente Ya huelga ge-
neral
SALAMANCA, 13. -l)c~sde las seis de la
tarde hasta las once y nidia do la noche
permanecieron reunidos en cl (mbierno
civil los representantes de patronos y obre-
ros pertenecientes al Comité ejecutivo de
la U. G. T.
Los patronos pusieron por condición no
tratar con la Directiva de la Federación
Obrera, que decreté el paro, el restableci-
miento del régimen normal de trabajo y
sin violencias ni coacciones y la exhibición
de poderes de las personas que asistan en
representación de los obreros.
El resultado de la reunión fue llegar a
un completo acuerdo, que aceptaron los
obreros.
Los patrones se comprometen a colocar
en las faenas de la siega a todos los obreros
aptos de la provincia, con .intervención del
gobernador y del delegado del Trabajo.
El Jurado mixto del trabajo rural resol-
vera los conflictos que surjan.
La Delegación del Trabajo fijaré la pro-
duccion para cada clase de frutos en cada
región y no habrá represalias en la indus-
tria ni en el comercio.
Al dar a conocer la Comisión a los obre-




AUDAZ ArnAco A UN
COBRADDR
GIJON, 15,--A medio día tres desco-
nooidos atracaron a Luis Adul, cobra-
dor de una casa de aleaciones metálicas,
arrebaiéndole tres mil pesetas que 11e-
vaba destinadas al page de jornales.
Los atracadores se acercaron al co-
brador y le di ron un efnpujon, hacién-
dole entrar en un portal, donde, amena-
zéndole con pistolas, le quitaron el di-
nero referido, huyendo en distintas
direcciones, Sin que fueran detenidos.
El atracado dio las' serias personales
de los atracadores, y la policía ha dete-
hido al conocido maleante José Prendes
Pando, cuyas serias coinciden exacta-




Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 26 kilos, 363600.
Corderos, 34, kilos, 326'600.
Ternascos, 25, kilos, l19'600.
Terneras, 2, kilos, 285'000.
Vacas, 0, kilos, 000'000.




Ha llegado a nuestras manos,
asaz pecadoras, un semanario ar-
chicavernicola, órgano de Estrola
josa, sector idílico de vivientes se-
res que, como la santa abulense, en
estos tiempos de terror republicano
viven muriendo...
Es el tal semanario de lo mes gra-
cioso que hemos visto en nuestra
vida. Se ríe uno <<las tripas». (Per-
donésenos esta frase; es plebeya,
como nosot-'os y todo lo nuestro).
Se leen cosas como la que Segui-
damente bums' a eomunicatr al lec-
tor, que a nosotros quizá por peca-
dures, por ateos impenitentes, nos
ha hecho reír con verdadera inten-
sidad. Un anuncio. Faceta intere-
saute, lo mercantil junto a lo espi-
ritual, de este serna ario archica-
vernicola, que tiene un titulo por
demás prosaico: REALIDADES.
~=Bendicio de S. S.», se lee en ca-
racteres de imprenta bastante grue-
sos, como cabecera del susddico
anuncio. De ese, ese, que supone-
mos quiere decir Su Santidad. Y se
ailade toda esta retahíla de cosas:
<<A las asociadas de <Aspiraciones»
REALIDADES, se les comunica
pueden pasar a recoger la Bendición
que nos ha sido otorgada por S. S.,
por Eduardo Dato, 7, de seis a nue-
ve, o a. Barquillo, 34-, REALIDA-
DES§.
Un punto. Aparte, y... <<De pro-
vincias habré de acompasar sello.
Las hay en fotografía y en gra-
bado.
'Amalio para marco 0 para el de-
voc1onario»,
Gonvendrim el amable lector con
nosotros en que la Cosa tiene gra-
cia. Seguro que se ha reído. Se
facilitan bendiciones papales, igual
que si fueran calmantes para las
muelas, callicidas, 0 catálogos de
gomas...
Este anuncio, 'transcrito textual-
mente, con la Hdelidad propia de un
<<Lu1ix», de buena casa, da la té-
nica de lo que es y siente REALI-
DADES.
Que, además, en uno de sus
escritos, altamente ediécantes, se
ocupa de nosotros, pic:-lros morta-
les, por nuestra desgracia blanco
a ciertas gentes ignaras, pobres de
espíritu y devotas del... Lamamié.
Se habla en ese esmerito del mitin
tradieiona!ista frustrado de Huesca.
Se me seriara como asistente al men-
cionado mitin que no se celebré. Se
mama con letras de molde, mi he-
roica si que divertida asistencia al
conato mitinesco. Fui,a la Plaza.
Aguanté un rato con otros republi-
canotes a que comenzara la fun-
cién que no comenzó. Y las estro-
pajosisimas y pajolerisimas damas
católicas de mi pueblo natal, que
vinieron desde el Vero al asuela,
me vieron allí. a
Una de ellas, segfm nuestras no-
ticias, es la inetahle autora del suel-
to de REALIDADES que nos afec-
ta, que se duele de no habernos
visto aplaudir, y manifiesta sus du-
das acerca de qué sentimiento nos
lleve aquel día a la Plaza de Toros
oscense.
Desde luego-nos complacemos
en aclararlo-, que no fuimos por
sentirnos tradicionalistas. La tra-
dicién no nos interesa ni poco ni
nada. Simplemente, nos hace mu-
cha gracia. Fulmos, se flora A. F',
porque nada sabíamos, en aquella
hora,en qué pasar el rato, y ade-
mais. porque desde Zaragoza nos
habían dicho que venían los orado-
res y no venían solos. Que venían
con Garden ales.
Y como nunca habíamos visto de
I esas eminencias, por curiosidad..
Joma vi.
Por buena O mala suerte lb t<>Ca a nues-
tra generación vivir en una dc esas encru-
cijadas del Tiempo-Espacio en que hacen
crisis los males de la Humanidad. Se quie-
re decir que el momento histérico en que
vivimos es uno de esos pocos en que se
abandonan rutinas que hasta ayer pare-
cian eternas y se desechan las tradiciones
recibidas. Todo se disuelve trátese de ins-
tituciones políticas, de concepciones H1036-
iicas 0 de normas sociales.
Vivimos en medio de una revolución
universal de proporciones inusitadas en la
historia. Algo semejante al Renacimiento y
quizás de mayores consecuencias ultirnas
que e1"descubrimiento de América y de
trascendencia mes signiiicativaqque la Re-
volucién Industrial del éliglo XVIlI'.' .
Como en el Renacimiento, en que 19. Ha
maridad saliera del largo sueno del Medie-
vo, enderezando la vista al futuro en busca
de nuevas realizaciones, así también hoy
día sacude la Hurnanidad de nuestra gene-
La _lenta local pm (mal do M()x1(-gr0x5 y
ACuCd11ctr) dc Tardicnta de Rohrcs., ha di-
rigido un uticio a cada uno dc los pueblos
que han cmmxnicado su ad lxcsi<3n y consti-
tuido Junta pro Riegos, y a aquellos otros
que se espera las constituyan y se adhieran
dentro de breve plazo, invitándoles a una
reunión previa comarcal que se celebraré.
en Lanaja el día 19 de Julio a las trece ho-
ras.
En esos oficios se señala el objeto de di-
che reunión, que se refiere a los siguientes
puntos:
° Elección de una junta Comarcal que,
representando a los pueblos de la zona,
auné, oriente y dirija sus esfuerzos canalis-
tas.
2.° Discusión y aprobación de la labor
a desarrollar, concretada en forma de acon-
clusioncs», que habrían de servir no solo
de programa de actuación inmediata, sino
también de base a una gran Asamblea en
que podrían ser publica y solemnemente
desarrolladas.
Se hace saber ellos oficios que, para
comodidad de los delegados, se cstablecera
servicio de automóviles a Tardienta v Sari-
. _ W
m*na,dcsd<~ l.;1na]a, sIcI11prc que, con la
debida zmtclacién, se comunique por dichas
delegados a cuál de esos dos pueblos se
habrzin dc dirigir para trasladarse a aquella.
localidad.
Nos dice la Yunta local P-C. dc H. y
A. de T. de Robres, que, por omisión in-
voluntaria, no ha recomendado en ecus oi-
cios de convocatoria la conveniencia de
que los delegados se acompalien de la co-
rrespondiente credencial que acredite s l
representación. Valga por hecha la adver-
tencia. Convendré, pues, que para la me-
'jor marcha de la reunión lleve a ella cada
delegado la oportuna credencial, formal-
mente extendida por el secretario de la
respectiva Junta, cc»n'el V." B." del presi-
dente.
No hemos de terminar sin hacer constar
las facilidades de todo género que por IA-
naja se han dado para la celebración de
esta reunión comarcal.
Por nuestra cuenta, nos limitamos a la
publicación del anuncio de dicha reunió,
en la seguridad de que ninguno de los
pueblos que deben enviar su representa-
cion a la misma, necesitan de mayores
exhortaciones ni encarecimientos.
recién la modorra espiritual, emergiendo
del racionalismo del siglo XVIII, d(=I posi-
tivisxho del siglo XIX y del materialismo
cientiHco de un ayer muy reciente.
Inscribimos Revolucién- con mayúscula
porque no significamos un simple despla-
zamienzo político. Versamos ,acerca de la
revolución de las revoluciones, dc la re-
volucién por antonomasia, dc la muerte
del antiguo orden, del' nacimiento de uno
nuevo-
Ante esta reVolución universal disminu-
yen en grado de importancia las revolu-
ciones políticas.
Oteemos en el Universo. Tenemos el ge-
nero humano todo en conmoción, en rege-
neracion, en gestación, en constante deve-
mr, en continua muerte que se trueca,en
vida. Esto seré cierto en los países de la
Europa Occidental, como también lo es en
China, en Rusia, en la India, en la América
| sajona y en la América latina. .
En 10 político la dislocación se inicia en
las revoluciones china y turca, tomando
forma desmida, por su proporción en la
| revolución rusa de 1917.
En 1914 estalla la guerra grande. Todos
los pueblos del planeta desempelian un
papel en el drama máximo que por cuatro
. axis tifie de rojo la tierra. Conflicto de in-
tereses nacionales, humanos y económicos
que, firmado el armisticio de 1918, sigue
desarrollándose en concilios diplomáticos,
Versalles, Locario, Ginebra, Lausanaf.
La gran vencida logra vencer a sus ven-
cedoras; consigue quitarse la carga de las
indemnizaciones de guerra, obtiene que se
le reconozca el derecho de igualdad en
cuanto a armamento, y, Finalmente, cae en
manos de un régimen ultranacionalista que
demanda revisión de tratados, modifica-
cién de fronteras, devolución de colonias...
Lo que quiere decir que la gran guerra
no ha terminado al FM alizar quince años
de paz.
Pero la revolución no se ha concretado
al escenario de la Europa Occidental, si
bien la carnicería de 1914-1918 se tradujo
inmediatamente cn el colapso de cuatro
grandes imperios: el moscovita, el alemán,
el austriaco y cl otomano, y en el resurgi-
miento de una decena de .nuevas naciones,
Polonia. Ukrania, Estonia. Letonia. etcete-
da, etc.
En el Oriente la masa indostánica se
despereza y se conmueve. El gigante es-
clavizado se yergue al soplo de vida y de
inquietud que le infiltra ese significante
pedazo de humanidad que se llama Gandhi.
La China milenaria, dividida y caótica,
adquiere por fin conciencia de especie; en






En raéacién con un
intimo de airado
M ADRID, 15.--Cerca de las tres de la
madrugada la Dlreccién de Seguridad
facilité la. siguiente notuz
En relación con el atraco frustrado a
unos pagadores de la Sociedad Fiero, la
policía ha venido practicando activas
gestiones para descubrir a los culpa-
bles.
Elementos do la brigada de investiga-
cién criminal han conseguido capturar
al individuo propietario del carrito que
fue abandonado en la carretera para in-
terceptar el paso del coche en el que
iban los pagadores.
Este individuo, llamado Cayetano Lor-
ca Garcia, de treinta arios de edad, na-
tural de Murcia, domiciliado en Mira el
Rio Bajo, nom. 8, pertenece a la Confe-
deracion Nacional del Trabajo y ha sido
reconocido por dos testigos como el que
cruz la calle con el carrito y el que se
acercó después al automóvil.
Por su parte, el Lorca confiesa que el
carrito era suyo y que lo Vendió a un
desconocido el día anterior, negando
que intentase el atraco.
Ante las contradicciones comprobadas
y las declaraciones de los testigos, el de-
tenido ha sido puesto a disposición del
Juzgado como uno de los participantes
en el intento de atraco. .
Tarnbién ha sido detenido y puesto a
disposición del juez, un cunado suyo
llamado Santiago Durando Martinez,
vendedor de plátanos, que no ha sabido
explicar claramente determinados deta-
Iles.
La policía Sigue trabajando para el
esclarecimiento total del suceso.
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nacionalismo, sus turbas armadas, dc ban-
das sin disciplina, se convierten paulatina-
mente en ejércitos aguerridos que mis de
una vez hacen dar media vuelta a las hues-
tes del Japón civilizado e imperialista.
Rusia, la nueva Rusia, deja de ser intel-
tona o conato de trastorno en gran escala
para aparecer en el escenario hundid
como rival formidable del capitalismo...
Floridos.
Iluesca y julio 1933.
{,Por qué as el preferido? Porque es el lugar mes sano, agradable y
delicioso para verano. La magnifica piscina de 770.000 litros de agua
transparente, depurada por los medios mas modernos, es la tercera
en Espacia que cuenta con estación depuradora, renovación constan-
fe de agua y entrada diaria de 110.000 litros, aprobada por este Go-
bierno civil, cuyos informes favorables del señor arquitecto e inspec-
tor de Sanidad, miembros de la lenta consultiva e inspectora de Tea-
tros y Espectáculos públicos de la provincia, dotada también con ser~
, vicios de médico y practicante, vanos, etcétera, conceden a usted las
mayores garantías sanitarias y de seguridad, abierta desde las seis
de la mañana a las doce de la noche. De once a doce y media de la
mañana, reservado para señoritas. Todos los días de siete y media a
nueve y media, gran BAILE VERMOLIT; a las diez y media,
función de cie.
.Ma1ia.na, domingo, inauguración de la temporada de mine sonoro, en
sesiones.de siete y media y diez y media.
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una obra de caridad que esté en marcha
